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条件 ＋ 0 － 平均差
競合 0 2 13 －2．40














































































条件 人数 平均協同反応数 SD
競合 14 2．64 2．10
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ジレンマⅠ ジレンマⅡ 赤→赤Ⅰ 赤→赤Ⅱ 青→青Ⅰ 青→青Ⅱ
101 Ａ 男 6：08 6 40％ 4 27％ －2 5／6 1／4 7／8 7／10
Ｂ 男 6：00 6 40％ 4 27％ －2 2／5 2／4 6／9 8／10
102 Ａ 男 6：01 6 40％ 6 40％ 0 3／8 0／1 3／6 7／13
Ｂ 男 6：06 8 53％ 2 13％ －6 3／6 0／5 4／8 7／9
105 Ａ 男 6：07 3 20％ 0 0％ －3 1／3 0／0 9／11 14／14
Ｂ 男 6：06 3 20％ 0 0％ －3 0／3 0／0 9／11 14／14
106 Ａ 男 6：06 2 13％ 0 0％ －2 0／1 0／0 11／13 14／14
Ｂ 男 6：03 1 7％ 0 0％ －1 0／2 0／0 11／12 14／14
109 Ａ 男 6：01 11 73％ 7 47％ －4 5／6 1／2 3／8 6／12
※ Ｂ 男 6：01 6 40％ 2 13％ －4 4／10 1／6 1／4 7／8
202 Ａ 女 6：04 8 53％ 6 40％ －2 5／10 2／5 2／4 6／9
Ｂ 女 6：06 10 67％ 6 40％ －4 6／8 0／6 3／6 3／8
205 Ａ 女 6：09 4 27％ 2 13％ －2 1／3 0／1 8／11 11／13
Ｂ 女 6：04 4 27％ 1 7％ －3 1／4 1／2 7／10 12／12
207 Ａ 女 6：07 8 53％ 8 53％ 0 3／7 3／5 3／7 5／9
Ｂ 女 6：09 7 47％ 5 33％ －2 2／8 2／6 3／7 6／7
average 6：05 5．80 39％ 3．40 23％ －2．40 39％ 21％ 63％ 77％








ジレンマⅠ ジレンマⅡ 赤→赤Ⅰ 赤→赤Ⅱ 青→青Ⅰ 青→青Ⅱ
103 Ａ 男 6：03 9 60％ 7 47％ －2 3／5 2／5 4／9 4／9
Ｂ 男 6：09 5 33％ 5 33％ 0 3／9 4／7 3／5 7／7
107 Ａ 男 6：02 5 33％ 1 7％ －4 0／3 0／4 6／11 9／10
Ｂ 男 6：00 3 20％ 5 33％ 2 1／5 0／1 8／9 8／13
108 Ａ 男 6：07 4 27％ 2 13％ －2 2／8 1／8 5／6 5／6
Ｂ 男 5：11 9 60％ 8 53％ －1 2／4 1／2 4／10 5／12
110 Ａ 男 5：11 9 60％ 9 60％ 0 0／0 1／5 6／14 2／9
Ｂ 男 5：10 0 0％ 5 33％ 5 0／0 3／8 6／6 4／6
206 Ａ 女 6：02 7 47％ 3 20％ －4 3／8 3／6 3／6 8／8
Ｂ 女 6：09 9 60％ 7 47％ －2 5／7 2／3 3／7 6／11
208 Ａ 女 6：07 6 40％ 7 47％ 1 1／7 5／8 2／7 4／6
Ｂ 女 5：10 8 53％ 9 60％ 1 1／5 3／7 2／9 2／7
209 Ａ 女 6：06 5 33％ 5 33％ 0 2／8 0／0 4／6 9／14
Ｂ 女 6：06 8 53％ 0 0％ －8 2／5 0／5 4／9 9／9
210 ※Ａ 女 6：07 7 47％ 3 20％ －4 1／2 1／3 7／12 9／11
Ｂ 女 6：00 2 13％ 3 20％ 1 2／7 0／3 7／7 8／11
average 6：03 5．93 40％ 5．07 34％ －0．87 28％ 29％ 58％ 66％





番号 ペア 性別 年齢 協同的選択（赤）
反応系列
赤→赤 青→青
111 Ａ 男 6：00 2 13％ 1／3 11／11
Ｂ 男 6：06 3 20％ 1／2 10／12
114 Ａ 男 6：04 4 27％ 1／2 9／12
Ｂ 男 6：02 2 13％ 0／4 9／10
117 Ａ 男 5：08 1 7％ 0／2 11／12
Ｂ 男 5：08 2 13％ 0／1 11／13
118 Ａ 男 5：06 0 0％ 0／8 6／6
Ｂ 男 6：04 8 53％ 0／0 6／14
212 Ａ 女 5：11 1 7％ 0／1 12／13
Ｂ 女 6：02 1 7％ 0／1 12／13
213 Ａ 女 5：07 4 27％ 0／1 9／13
Ｂ 女 5：04 1 7％ 0／4 9／10
216 Ａ 女 4：11 5 33％ 1／3 7／11
Ｂ 女 5：08 3 20％ 2／5 8／9
average 5：10 2．64 18％ 15％ 83％
SD 2．10 14％ 21％ 16％
ＡおよびＢは、それぞれのペアの一方を示す。
APPENDIX D 実験2における協同条件の個別データ一覧
番号 ペア 性別 年齢 協同的選択（赤）
反応系列
赤→赤 青→青
112 Ａ 男 6：08 8 53％ 2／6 2／8
Ｂ 男 6：06 6 40％ 3／8 3／6
113 Ａ 男 6：05 4 27％ 8／11 9／11
Ｂ 男 6：08 3 20％ 0／3 1／3
115 Ａ 男 6：00 6 40％ 2／9 2／5
Ｂ 男 6：04 9 60％ 4／6 4／8
119 Ａ 男 5：03 8 53％ 2／4 5／10
Ｂ 男 4：10 4 27％ 3／7 6／7
215 Ａ 女 4：11 6 40％ 3／6 6／8
Ｂ 女 4：10 6 40％ 5／6 7／8
221 Ａ 女 6：04 7 47％ 3／5 6／9
Ｂ 女 6：04 5 33％ 2／7 4／7
average 5：10 6．00 40％ 42％ 62％
SD 1．81 12％ 22％ 20％
ＡおよびＢは、それぞれのペアの一方を示す。
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